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Fonoloske i sernanticke znacajke dijela sjevernoengleskog i skotskog vokabu­
lara pokazuju slicnosti sa skandinavskim rjecnickim blagom Ta se konvergen­
cija prornatra kroz zajednicke izoglose tih dvaju podrueja. 
1. U ovom se clanku zelim osvrnuti na one znacajke sjevernih engleskih i skot­
skihl dijalekata, koje ih povezuju sa skandinaskim dijalekatskim slijedom2. Kao 
posljedica zemljopisnog polohja gerrnanskih jezika, odnosno njihovih dijalekata, 
smjestenih iznad 52. paralele, te dodira koje su iz drugih razloga (naseljavanje, trgo­
vina i sI.) irnal i kroz povijest, smatram da se te jezike, odnosno njihove dijalekte, ma­
ze prornatrati kao dijelove jednog podrueja koje na neki nacin cini jezicnu zajednicu 
(Sprachbund) ili podrucje konvergencije (convergence area)3. I rnada se tu radi 
o srodnim, germanskim jezicirna4, njihovi su standardni varijeteti izrasli na dovoljno 
razlicitim jezicnim osnovarna i jezicno-politickim principima, da ih se maze prorna­
trati kao jezicnu zajednicu. Zbog istoga se razloga neki nestandardni varijeteti na tom 
podrueju ukJapaju u vise dijalekatskih sljedova. To je npr. slueaj sa sjevernim en­
gleskim i skotskim dijaJektima koji se magu uvrstiti i u britanski i u skandinavski od­
nosno sjevernogerrnanski dijalekatski slijed. 
Scots, javni jezik Skotske od 15. do 17. st., ustuknuo pred juznim standardcm ulaskom Skotske 
u uniju s Engleskom. 
2 TIme prevodim engleski naziv dia/ecl conlinuum, kojim se oznaeavaju postpuni jezicni pcmaci 
od jednog dijalekta prema drugome, tako da oni geografski blize smjeSteni pokazuju vi1ie slicnosti 
od onih udaljenijih. 
3 Hock (1986:492) definira konvergenciju kao pojaeanu suldadnost jezika ne samo u rjeenickom 
blagu. nego i optenito u znaCajkama jeziene strukture . 
4 Sjevemi engleski dijalekti ne spadaju i u konvergentno podruCje koje se u skandinavskim zem· 
ljama naziva nordijskim kultumim krugom, a u koje spadaju jezici poput IInskog ili laponskog. 
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Jeziene osobine po kojima varijateti jednog podrueja konvergiraju, mogu bit i po­
sljedica izravnog pozajmljivanja, utjecaja na sustavne promjene, te zajednickog (ne}­
sudjelovanja u nekim jeziCnim promjenama. SadaSnji tradicionalni sjeverni engleski 
dijalekti, kao i tradicionalni dijalekti uop6e, jezicni su antikvarijati, ali i potencijalni 
izvor inovacija. Takvoj njihovoj osobini pridonijeli su i skandinavski jezici, s kojima su 
postojale tijesne veze.5 Sjeverni dijalekti engleskoga jezika te skotski, odlikuju se 
znatnim brojem pozajmljenica iz skandinavskih jezika, od kojih su mnoge wIe i u 
standardni varijetet6. Srodnost dijalekata kojima su u doba najtjcinjih dodira govorili 
starosjedioci u Engleskoj i dosljaci iz Skandinavije, te odsutnost jezienog standarda, 
olakSala je jezicno mijcianje, Cije su posljedice bile brzo utapanje skandinavskih je­
ziCnih zajednica u engleske i njihov utjecaj na engleski i skotski vernakular. Ttme su 
se, mogli bismo reCi, stvorile izoglose koje prelaze granice Britanskog otocja. One 
Cesto pokazuju podudarnosti koje su posljedica konvergentnog i1i .rrale1nog razvitka, 
te one koje su ojacane i1i sacuvane pod utjecajem srodnih idioma. 
2. Podrueje s jakim skandinavskim utjecajem prostire se od sjevera Britanskog 
otocja (ukljueujuCi i sjeverni dio Irske) prema jugu do crte koja na sjeverozapadu 
prolazi ispod pokrajina Lancashire, sireg gradskog podrueja Manchestera, juz.no od 
Juz.nog Yorkshirea, te presijeca pokrajine Derbyshire i Nottinghamshire, da bi na 
svom jugoistoenom kraju zavrsilo u zaljevu Wash juz.no od Lincolnshirea. 
Jasno je da sve rijeci nemaju jednaku rasprostranjenost, ali je ipak mogute raza­
znati neka karakteristicna podrueja, katkada s umetnutim diepovima s Uuz.nom} stan­
dardnom inacicom. 
3. Prisutnost skandinavskog utjecaja katkada je tciko ocijeniti buduCi da je rijee 
o vrlo sliCnim srodnim jezicima i dijalektima u dodiru. To postaje jos slozenije ako 
se uzme u obzir jednako tako tciko raspoznatljiv nizozemski utjecaj. 
Na samo nekolicini od mnogobrojnih primjera pokuSat cemo odrediti podudarnosti 
izmedu sjevernoengl eskih i skotskih dijal ekata i skandinavskih jezika i njihovo mogu­
6e mjesto u recenom dijalekatskom slijedu. 
3.1. Vrlo karakteristicna rijec za skandinavski dijalekatski slijed, a u gore prika­
zanom engleskom jezicnom podrueju, jest homogeno rasprostranjena rijee bairn8 
[bern] 'dijete', koja je u staroengleskome pokrivala Citavo englesko govorno podrueje, 
no Cija se izoglosa povukla prema sjeveru pred rijeCi child Bairn se u istom znaee­
nju upotrebljava i u svim modernim skandinavskim jezicima u obliku barn9, dok je u 
5 Danske i norveSke naseobine na Britanskom olOCju od 8. sloljeea. le kasnije pomorske ve'/ß. 
6 Ono Sio se danas smalra standardnim brilanskim engleskim jezikom osniva se na juznim en­
gleskim dijaleklima. koji nisu lako izravno ukljueeni u skandinavski slijed. ali su preko sjevernih 
engleskih dijalekala i oni znaCajno obiljezeni skandinavskim uljecajem. 




8 Staroengl. bearn > srednjoeng\. baro > suvremeni eng\. i skol. dija\. bairn. 

9 U skandinavskim jezicima. npr. u Svedskom od islog korijena posIoji glagol bära samo u zna­

eenju 'no<>ili'. Usporedi i znaeenje glagola nosili u hrvatskome. u znaeenju 'hili lrudna'. 
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u juZnom engleskom (a i u njemackome) izuotrebe nestala veC u ranom Srednjem 
vijekulO• Mozemo dakle pretpostaviti da je u sjevernim engleskim i skotskim dijalek­
tima ostala podrzana skandinavskim okruZenjem. 
Slieno se moze ustvrditi i za rijec wark (warch na zapadu, u sjevernom dijelu 
pokrajine Merseyside i juZnom dijelu Lancashirea) u znaeenju 'hol', Cija uporaba za­
hvaca takoder homogeno podrueje koje na sjeveru presijeca pokrajine Northumber­
land i Cumbriju, a na jugu zavrsava otprilike pokrajinama Lancashire, Zapadni York­
shire i Humberside sjeverno od uSca rijeke Humber. Medutim, ne samo juZno od tog 
podrueja, nego i sjeverno od njega11 rabi se rijec achel2, npr. toothwark (u skot. u 14. 
st. tuithwark) umjesto standardnog toothache. Isti se korijen nalazi i u skandinavskim 
ekvivalentima dan. vierk, isl. verJ..vr, norv. verke, sv. vark 3 Prekid te sjeverne izoglo­
se rijeeju ache u pogranicnim engleskim i dalje u skotskim govorima, moze se vjero­
jatno objasniti naseljavanjem s juga Engleske nakon unije skotske i engleske krlUle. 
3.2. Karakteristiean skandinavski izgovor, npr. izostanak rane palatalizacije, koja 
je u juZnim engleskim govorima djelovala na velarne okluzive ispred i iza prednjoje­
zienog samoglasnika, vidi se u rijeCi brig 'most', dan., norv. brygge, isl. bryggja, sved. 
brygga 'molo', koje znacenje ima i u skotskom. Taj je izgovor jednako rasprostra­
njen kao rijec bairn, osim dva dZepa s palataliziranim engleskim izgovorom bridge 
[brid3]14, i to u Tyne-and-Wear i istocnom Lincolnshireu. 
S druge strane, kasna palatalizacija i slabljenje konsonanta ispred prednjojezicnih 
samoglasnika zahvatili su samo sredisnje norveske i svedske dijalekte (vidljivo i u 
standardnim varijetetima), a zaobisli danski, islandski i engleske govore koji su po­
zajmljivali od staronordijskog. Npr. skotska rijec gowkl5 'kukavica', dan. gog [goj], 
isl. gauJ..vr, norv. gauk [gouk], gjok [jok], sved. gok [jokl Oblik sa staroengleskom 
palatalizacijom (geac [jeak)) nije se odrzao. 
Pridjev brant l6 ili brent u znacenju 'strm', takoder se rabi u pojasu sjevernoen­
gleskih dijalekata Cumbrije, Durhama i Sjevernog Yorkshire, dok se sjevernije i juZ­
nije od toga podrucja rasprostire rijee steepl7. Takav je, stariji oblik tipican za rubne 
10 Njem. Kind srodno je s engl. child. 
11 U Skotskoj se upotrebljava oblik wark u istom znaeenju u kqem i jumoengleski oblik work. 

u znaeenju 'rad'. 

12 Staroeng!. ace 'bol'. 

13 Od germanskoga korijena *warki- odnosno glagola *warkian razvila su se znaeenja i 'bol' i 

'rad'. tj. 'bol' > 'napor' > '(tefuk) rad'. Usporedi i slicna maeenja rijeei lrud(ovi) u hrv.• labour 
('trudovi') u eng!. i u franc. Iravaille 'rad; muka'. 

14 Germ. * bru3jon > staroengl. brycg > srednjoengl. brigge. brugge > mod. engl. bridge. Uspcr 

redi i njem. Brücke, nizozem. brug. 

15 Germ. *gauka- > staroengl. ge<lC > srednjoengl. 3eac, 3ek. gouk. gok. Posljednja dva srednjo­

engleska oblika skandinavskog su porijekla. 

16 Germ. *bran/a-. 

17 Staroengl. sleap > srednjoeng!. sleep. 
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govore, tj. istoene svedske i engleske, dok se na ostalom podrueju toga slijeda Intl 
asirniliralo u Itt/, pa rijee glasi bratt u sredisnjim svedskim i oorveSkim dijalektima. 
Skandinavski vokalizam moze se prirnijetiti u dijalektalnoj rijeCi slang u znaeenju 
'rudo' (standardno shaft)~ Staroengl. s/eng ne bi dalo samoglasnik Ia! (oblici s Ia! za­
biljezeni od 13. st.), a 06to je ostao iz staronord. slong, danas dan., norv. slang, isl. 
stong, sved. slang 'motka'. 
3.3. Jedan primjer znaeenjske konvergencije jest neb18 'kljun' odnosno 'nos' na 
velikom podrueju od gotovo eitavog krajnjeg sjevera do juZnih dijelova Cumbrije i sje­
vernog Yorkshirea, osim dva dZepa na istoku, oko grada Newcastle-upon-Tyne, gdje 
se u znaeenju 'kljun' rabi rijee bill 19 i uistoenom dijelu Sjevernog Yorkshirea po­
zajmljenica iz francuskoga beaJ(2o. Te dvije rijeei sastavnice su i standardnog engles­
kog vokabulara. Znaeenje 'kljun' (a ne npr. 'lice') u sjevernoengleskim i skotskim go­
vorima prilagodba je skandinavskom znaeenju. 000 je rasprostranjeno na povelikom 
prostoru koji je povijesoo bio naseljen skandinavskim doseljenicima21 (Lincolnshire), a 
usred podrueja gdje inaee preteze rijee beak U dZepove u sjevernim dijalektima gdje 
se ta rijee ne upotrebljava, druge rije6 donesene su naseljavanjem iz juZnih krajeva. 
Inovacije u znaeenju, medutim, eesto su divergentnog karaktera. jer se suZava­
njem i1i prenosenjem. znacenje udaljava od sredisnjeg skandinavskog znaeenja. To, 
medutim. ne ukida njihovo mjesto na sjevernogermanskom dijalekatskom slijedu, jer 
je takav razvitak uobieajen. pogotovo u rubnim podruejima. Tako gore spomenuta 
rijee za 'kukavicu' gowk, postoji osim u skotskom i u drugim sjevernim dijalek:tima. no 
u prenesenom znaeenju 'luda'. npr. April gowk, fool gowk (Northumberland, sjeverna 
Cumbria). Drugi su slieni primjeri rig ili izvedenica rigging, eije je znaeenje 1eda, 
hrbat' preneseoo i specijalizirano u 'sljeme (hrbat) krova'. 
3.4. loovacije u rjecniku pozajmljivanjem iz skandinavskih jezika vrlo su brojne, 
pa neka ih ilustriraju samo dva primjera. Dijalektalna rijee lea, lay (Istoena Anglia) 
'kosa za travu' (opce engl. scythe) nema podlogu u staroengleskom nego u staronordij­
skom22, suvremeoo dan. le. is\. le, norv. Ija, sved. lie. Izraz za 'pjege (od sunca) na 
kozi', uz opee eng\. freckles. uz mnoge dijalektalne oblike kao frackens, fraekles. 
frettles, frickeles, vrackles. vrickels. feckels, neckels i s\.. kao izvor irnaju skandi­
navsko freknur (u eng\. zabiljezeno u 14. st. kao frakines. frakenes, fraknes, frekenes. 
freknes) , danas u dan. fregner, isl. frekna, oorv. frakner. frukner, sved. friikner. 
Promjene znacenja skandinavskih pozajmljenica koje su posljedica inovacija u 
18 Germ. *nalia- > staroengl. nebb 'lice' > srednjoengl. neh 'lice; nos; kljun'. 

19 ()d staroengleskoga bill 'maC, c%. 

20 Fr. bec. 

21 U 10. stoljeCu engleski je kralj Alfred dozvolio Skandinavcima. preteZito Dancima, da se nasele 
na sjeveru njegova kraljevstva, te da se tim podruCjem upravlja prema danskom zakonu. Stoga su u 
srednjovjekovnoj povijesti Engleske, krajevi od erte koja se proteZe od Londona do rijeke Lea kraj 
mjesta Luton pa sve do mjesta Bedford. poznati pod nazivom Danelaw. 
22 Germ . *Iewan- > staronord . Je. 
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engleskim dijalektima vide se u narednih nekoliko primjera, gdje je mahom rijee 0 
suZavanjll, tvorbi posebnog znaeenja od op6enitijeg. Npr. scare 'uplaSiti', znaeenje 
razvijeno u Skotskoj i sjevernim dijalektima (od 13. st. skerren) od staronordijskog 
skirrask 'izbjegavati', isl. 'sprijeeiti'. 
Za 'suhu hranu' (wnotani obrok) u sjeveroistoCnim se dijalektima (zabiljezeno u 16. 
st.) rabi rijee bait od skandinavskog beita23 nraniti se' ili 'pästi', au sjeverozapadnima 
izraz baggmg24 (zabiljezeno u 18. st.) od skandinavskog baggi 'zamotuljak'. 
4. Kao rubni varijeteti skandinavskog dijalekatskog slijeda, jasno je da zajednicki 
element u engleskim i skotskim dijalektima eesto pokazuje osobine izoliranih, nema­
ticnih varijeteta. To su neasimilirani nazal u brant i sI., ali i razvojni pravci koji se 
razlikuju od maticnih. sto se ovdje posebno odnosi na semanticke promjene (rig, bait 
i sl.). 
S druge strane, sjevenri engleski dijalekti, a nakon 18. st. i skotski, spadaju i u kon­
vergentno podrueje jufnog engleskog standarda, koji se nametao i u skandinavskom 
dijalekatskom slijedu i tako ga prekidao ili spreeavao ravnomjerno sirenje njegova 
jezicnog inventara citavim prostorom iznad 52. paralele. To je posebno vidljivo iz 
takvih primjera kao sto je rasprostranjenost rijeei wark u znaeenju 'bol' ili u lea, lay 
'kosa' na pojas u sjevernoj Engleskoj koji se nalazi u sendvicu izmedu opceengleskih 
ache, scythe na sjevernijim i jufnijim prostorima. 
Unatoc jakoj konvergenciji prema Uufno)engleskome standardll, sjevernoengleski 
i skotski govori imaju jos uvijek dovoljno izoglosa koje konvergiraju s maticnim skan­
dinavskim jezicnim inventarom da se mogu smatrati dijelom zapadnog ruba skandinav­
skoga dijelekatskog slijeda. Takva tvrdnja dakako ne pretpostavlja da je takav slijed 
potpunoma homogen, nego prije kao da je isprepleten varijabilnim izoglosama, koje 
mogu pripadati razliCitim dijalekatskim sljedovima. 
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SOME FEATURES OF NORTHERN ENGLISH DIALEClS 





Phonological and semantic features of the northern English and Scottish vocabul­
ary are discussed with respect to their sirnilarities with the mainstream Scandinavian 
vocabulary. lt is argued that the convergence of the two areas can be represented 
through conunon isoglosses, where the northern English-Scottish linguistic area forms 
the western boundary of the Scandinavian continuum. 
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